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The relationship between CPC and traditional culture of the nation not only has 
failed to be brought into the academic study vision of China modern thought and 
culture history, but also has not been given due attention by history scholars. 
Therefore, an in-depth study on this issue will be full of academic value and reality 
meaning. 
The CPC is a proletarian party guided by Marxism. Deep original relationship 
has been formed between the CPC and its own national traditional culture in the long 
and arduous history of revolution, construction and reform, in the practice of applying 
the creativeness of Marxism in China and in the tireless pursuit of China's advanced 
culture. Overall, the original relationship can be divided in four levels: 
First, the relationship between the ideas and theories of the thinkers and 
theoreticians and Chinese traditional culture. As the proletarian ideology, the guiding 
ideology of CPC mainly originates from Marxism and has original relationship with 
the outstanding ideas and culture of Chinese nation at the same time. 
Second, the integration between Chinese culture and Marxism, which was set up 
creatively during the insistence and development of Marxism by the CPC, reflects 
distinct characteristics: Firstly, dual original relations exit between the CPC and the 
ancient modern culture of China; Secondly, as from the inspection of the entire 
historic development process of the Party, or a certain member of the Party or the 
internal structure of Chinese traditional culture, both identification and disapproval of 
traditions coexist in the internal of the CPC. But at different times, either 
identification or disapproval of traditions would in the lead for comprehensive effect 
of a variety of reasons. Thirdly, the traditional culture of China is profound, thus it is 
impossible for the CPC to understand it completely at a time, but through a gradual 
process. 
Third, the relationship between the progressivism construction of the CPC and 
promotion of the national traditional culture. Firstly, the progressivism construction of 
the CPC and promotion of the national traditional culture is unified since the birth of 
the CPC. Only inheritance through criticism of the outstanding national traditional 
cultural can represent the advance orientation of advanced culture of China. As for 














many historic lessons that worth to be summarized and self-examined by the CPC. 
Secondly, the progressivism construction of the CPC is carried on in the rural 
environment, thus there are many different specifications that should be faced from 
the proletarian parties of other countries in cultural atmosphere and social 
organizations etc. The revolutionary activities of the CPC in the rural areas must 
change the traditions of the farmers, but could not completely destroy the deep-rooted 
awareness of the farmers in a short time. Besides, the revolutionary activities of the 
CPC should integrate the Marxism with the traditions of the farmers 
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